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äíàæäû äàæå ïîäåëèëàñü ñ áûâøåé
õîçÿéêîé áèáëèîòåêè Ìàðèåé Ôè-
ëèïïîâíîé ßêîâëåâîé, ÷òî êîãäà-
íèáóäü õîòåëà áû çàíÿòü å¸ ìåñòî.
Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò, ñîáèðàÿñü íà
çàñëóæåííûé îòäûõ, æåíùèíà íàïîìíèëà òîò
ðàçãîâîð Þëèè Ñòåïàíîâíå. È òà, ïðîðàáî-
òàâøàÿ ÷åòâåðòü âåêà ìàñòåðîì ãîðíîãî öåõà
íà Êðûëîñîâñêîì èçâåñòêîâîì çàâîäå, ïîäó-
ìàâ, ñîãëàñèëàñü. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ïî÷òè 20
ëåò, íî Ëîáàíîâà íè ðàçó íå ïîæàëåëà î ïðè-
íÿòîì ðåøåíèè.
Áèáëèîòåêà äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé - à èõ
â äåðåâíå 1100 - ÿâëÿåòñÿ êóëüòóðíûì, îáùå-
ñòâåííî-ñîöèàëüíûì öåíòðîì. À åù¸ å¸ íà-
çûâàþò ìàëûì ñåëüñîâåòîì. Äåéñòâèòåëüíî,
÷èñëî ïîñåòèòåëåé çäåñü î÷åíü âûñîêî è ñî-
ñòàâëÿåò 40 ïðîöåíòîâ âñåãî íàñåëåíèÿ - òî
åñòü, áîëåå 400 ÷åëîâåê çà ãîä. Òóò âñåãäà
êèïèò æèçíü, ïðè÷¸ì, ó÷àñòíèêè îò ìàëà äî
âåëèêà: ñòàðåéøèíàì - çà 80 ëåò, à ñàìûå
þíûå – äîøêîëÿòà. Âîò, ïðèøëà çà êíèãàìè
Íèíà Èâàíîâíà Ñàâðóëèíà ñ âíó÷êîé Ëèçîé è
ïðàâíó÷êîé Ñîíåé. Ñ ãîðäîñòüþ ïðèçíàëàñü,
÷òî äîðîãó ñþäà ïðîòîðèëî óæå ÷åòâåðòîå ïî-
êîëåíèå ñåìüè.
Ýòè ñòåíû äëÿ ìíîãèõ ñòàëè ðîäíûìè, à
îáñòàíîâêà äîìàøíåé. Ïåðåä âõîäîì ëþäè
óâàæèòåëüíî ñíèìàþò îáóâü, ÷òîáû ñîõðàíèòü
÷èñòîòó. Áèáëèîòåêà ñ ñåðåäèíû 80-õ ðàñïî-
ëàãàåòñÿ â îáû÷íîé òð¸õêîìíàòíîé êâàðòèðå
ïÿòèýòàæêè. Ðàíüøå è âõîä áûë ÷åðåç
ïîäúåçä. À ïàðó ëåò íàçàä ñäåëàëè îòäåëü-
íîå êðûëüöî. Â ïîìåùåíèè âïîëíå óþòíî,
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÷àñòè÷íî áëàãîäàðÿ ñàìèì æèòåëÿì. Êòî-òî
ïðèí¸ñ êîâðîâûå äîðîæêè, êòî-òî – ïàëàñ,
øòîðû… Íà ñòåëëàæàõ ïîðÿäîê. Êàæäóþ èç
ñåìè òûñÿ÷ êíèã õîçÿéêà çíàåò, ãäå âçÿòü.
Ñàìà ïðî÷èòàëà, êîíå÷íî, íå âñ¸, íî ìíîãîå.
Ëþáèìûå ðàçäåëû - èñòîðè÷åñêèé è âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèé. Ñåé÷àñ, ÷òîáû ïîíèìàòü èí-
òåðåñû è ïðîáëåìû øêîëüíèêîâ, ïðèñòðàñòè-
ëàñü ê ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå äëÿ ïîäðîñò-
êîâ.
Íà ñòåíäàõ òåìàòè÷åñêèå âûñòàâêè, ñòåí-
ãàçåòû… Íà ïåðâûé âçãëÿä, âñ¸ îáû÷íî, òîëü-
êî óõîäèòü îòñþäà íå õî÷åòñÿ. Ïîêà ìû áåñå-
äîâàëè, â áèáëèîòåêó ïîòîêîì øëè ÷èòàòåëè.
Îíè-òî è îáúÿñíèëè, ÷òî öåíòðîì ïðèòÿæå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìà Ëîáàíîâà – äîáðàÿ, ó÷àñ-
òëèâàÿ, ê êàæäîìó ïîñåòèòåëþ ãîòîâàÿ íàéòè
êëþ÷èê. È æèâîå îáùåíèå íå ìîæåò çàìåíèòü
íè ìíîãîêàíàëüíîå òåëåâèäåíèå, íè êîìïüþ-
òåð. Õîòÿ íîâûå âåÿíèÿ çäåñü ó÷èòûâàþò. Áèá-
ëèîòåêà ïîìåíÿëà ôîðìû ðàáîòû, ñòàâ åù¸
è êëóáîì, òåì áîëåå, ÷òî â äåðåâíå åãî íåò.
Ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà, ãðîìêèå ÷òåíèÿ, ïðàç-
äíèêè, âñòðå÷è ê ïàìÿòíûì äàòàì. ×àñòü îðãà-
íèçóåòñÿ â ìåñòíîé øêîëå, ãäå åñòü áîëåå
ïðîñòîðíûå ïîìåùåíèÿ - çàë è ñöåíà, à çíà-
÷èò, ìîæåò ïðèéòè áîëüøå ëþäåé. Ñ ó÷åáíûì
çàâåäåíèåì ñóùåñòâóåò äàâíåå è òåñíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî.
Þëèþ Ñòåïàíîâíó íåðåäêî íàâåëè÷èâà-
þò áèáëèîòåêàðåì-ïåäàãîãîì. Îíà, äåéñòâè-
òåëüíî, ïîìîãàåò øêîëüíèêàì ãîòîâèòü ïðî-
åêòû, ïðè÷¸ì, ñòàðàåòñÿ äåëàòü ýòî íà ìåñò-
íîì èñòîðè÷åñêîì ìàòåðèàëå. Â ÷àñòíîñòè,
èñïîëüçîâàòü âîñïîìèíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóäîâîãî ôðîí-
òà. Áëàãîäàðÿ åé, äåòè çíàêîìÿòñÿ ñ çåìëÿ-
êàìè è òðàäèöèÿìè ðîäíîãî êðàÿ. Êñòàòè, êðà-
åâåäåíèå ñòàëî îäíèì èç íàïðàâëåíèé
ðàáîòû. Ìíîãî ìàòåðèàëîâ íàêîïëåíî ïî èñ-
òîðèè îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ äåðåâíè.
Áëàãîäàðíûìè ÷èòàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ âå-
òåðàíû. Ïîðîé îíè ïðèõîäÿò â î÷àã êóëüòóðû,
÷òîáû ïîîáùàòüñÿ, îáñóäèòü æèâîòðåïåùó-
ùèå ïðîáëåìû, ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ. Òåñ-
íûé êîíòàêò óñòàíîâëåí ñ öåíòðîì «Îñåíü», ñ
ïåíñèîííûì ôîíäîì, ñëóæáîé ñîöçàùèòû,
ñîòðóäíèêè êîòîðûõ äâàæäû â ãîä ïðîâîäÿò
âûåçäíûå êàìïàíèè. Ïîñêîëüêó Þëèÿ Ñòåïà-
íîâíà ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ, òî îõîòíî ïîìîãàåò îôîðìèòü ñïðàâêè
è çàïðîñû, îñóùåñòâëÿåò êîììóíàëüíûå ïëà-
òåæè â ãîðîäå, ïîêà íå ðàáîòàåò ìåñòíàÿ ïî-
÷òà.
Ôîíä ñåëüñêîé áèáëèîòåêè, åñòåñòâåííî,
îãðàíè÷åí. Òåì íå ìåíåå, ïðîñüáû ÷èòàòåëåé
Ëîáàíîâà ñòàðàåòñÿ âûïîëíÿòü. Âñåãäà íàõî-
äèò âîçìîæíîñòü ðàçûñêàòü çàêàçàííóþ ëè-
òåðàòóðó äëÿ ñòóäåíòîâ. Èëè, ê ïðèìåðó, äëÿ
óâëå÷åííûõ âîåííîé òåìàòèêîé Ñåðãåÿ Ýäó-
àðäîâè÷à Îâñÿííèêîâà è Èâàíà Íèêîëàåâè÷à
Øàäðèíà ïðèâîçèò êíèãè ñ ñîâðåìåííûì
âçãëÿäîì íà èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Ïîìîãà-
åò âûïîëíÿòü ïîòðåáíîñòè ÷èòàòåëåé öåíòðà-
ëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà Ïåðâî-
óðàëüñêà, îðãàíèçîâàâ äëÿ ýòîãî ôîíä ñåëüñ-
êîãî õðàíåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ïåðèîäè÷åñêèõ
èçäàíèé, òî íåêîòîðûå æèòåëè, âûïèñûâàþ-
ùèå ïîïóëÿðíûå æóðíàëû, ïðî÷èòàâ, ïðèíî-
ñÿò èõ â áèáëèîòåêó äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Ìå÷òà Ëîáàíîâîé - âçÿòü íà âîîðóæåíèå
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. È åé îáåùàþò:




К профессиональному празднику Дню библиотек
Юлия Лобанова награждена Почетной грамотой
областного министерства культуры.
ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЕСТЬ
Îòäåë ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè
çàâåðøèë ïðîâåðêó ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Ïîëèöåéñêèå óñìîòðåëè ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 292 ÓÊ ÐÔ (ñëóæåáíûé ïîäëîã) è
ïåðåäàëè ìàòåðèàëû äåëà â ñëåäñòâåííûé êîìèòåò.
Íàïîìíèì, ÷òî ïðîâåðêà íà÷àëàñü ïîñëå òîãî, êàê ðÿä äåïóòà-
òîâ è ïðåññà çàáèëè òðåâîãó. Âñå äåëî â òîì, ÷òî â êîíöå ìàðòà íà
ñâåò íåïîíÿòíûì îáðàçîì ïîÿâèëîñü ðåøåíèå äóìû îá èíèöèàòè-
âå ïðîäëèòü ïîëíîìî÷èÿ ìåñòíûõ ïàðëàìåíòàðèåâ åù¸ íà ïîëãî-
äà. Òîãäà ïðåäñåäàòåëü äóìû Ìàðèíà Ñîêîëîâà ïûòàëàñü ïðåä-
ñòàâèòü âñ¸ òàê, ÷òî äåïóòàòû, ÿêîáû, ãîëîñîâàëè çà ðåøåíèå íå-
âíèìàòåëüíî è ïîýòîìó óïóñòèëè èç ïîëÿ çðåíèÿ äàííûé âîïðîñ. Ó
ïîëèöèè äðóãîå ìíåíèå: èç-çà ïîäìåíû äîêóìåíòîâ âî âðåìÿ çà-
ñåäàíèÿ ïåðâîóðàëüñêèõ äåïóòàòîâ ïðîñòî ââåëè â çàáëóæäåíèå.
Òåïåðü ñîáðàííûå ìàòåðèàëû â òå÷åíèå ìåñÿöà äîëæåí îöå-
íèòü ñëåäñòâåííûé êîìèòåò. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïîÿâèòñÿ îêîí÷à-
òåëüíîå ðåøåíèå î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. Äåëî ìîæåò áûòü
âîçáóæäåíî ïî ñòàòüå «Ñëóæåáíûé ïîäëîã». À ãëàâíûìè åãî ôèãó-
ðàíòàìè ìîãóò ñòàòü ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ìàðèíà Ñîêîëîâà è å¸
áëèçêîå îêðóæåíèå. Âèíîâíûì ïî äàííîé ñòàòüå ãðîçèò ñîëèäíûé
äåíåæíûé øòðàô èëè ñðîê äî òðåõ ëåò.
Åñëè äåëî áóäåò âîçáóæäåíî, òî ýòî ñòàíåò ïåðâûì ïîäîáíûì
ïðåöåäåíòîì â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
ПОСЛЕ СУДА БУДЕТ ДЕЛО
Áåçäîìíûå æèâîòíûå íàøåãî ãîðîäà íàêîíåö-òî îáðåòóò
äîì. Ïðèþò íà Òðàêòîâîé âñ¸ æå áóäóò ñòðîèòü. Òàêèì
ðåøåíèåì êîíñòèòóöèîííûé ñóä çàâåðøèë ïî÷òè ãîäîâóþ
òÿæáó ìåæäó îáùåñòâîì çàùèòû æèâîòíûõ
è àäìèíèñòðàöèåé Ïåðâîóðàëüñêà.
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ãîðàäìèíèñòðàöèÿ îòêàçàëà çîîçàùèò-
íèêàì â àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ñòîðî-
íû ïðîâåëè íåñêîëüêî ðàóíäîâ ïåðåãîâîðîâ, êîòîðûå â äåêàáðå
çàâåðøèëèñü ìèòèíãîì íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè. Ãîðîæàíå ïîä-
äåðæàëè òðåáîâàíèÿ çàùèòíèêîâ æèâîòíûõ. Íî ìýðèÿ íå ïðèñëó-
øàëàñü ê ìíåíèþ ïåðâîóðàëüöåâ. Îáùåñòâåííèêàì íå îñòàëîñü
íè÷åãî äðóãîãî, êàê îáðàòèòüñÿ â ñóä. Â ìàðòå àðáèòðàæíûé ñóä
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îòêàçàë â óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèÿ çîî-
çàùèòíèêîâ ïðèçíàòü äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè íåçàêîííûìè. Êîí-
ñòèòóöèîííûé æå ñóä 23 ìàÿ îòìåíèë ïîñòàíîâëåíèå àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà. Ðåøåíèå óæå âñòóïèëî â ñèëó è îáæàëîâàíèþ íå ïîäëå-
æèò.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñîñòîÿëñÿ êîíãðåññ «Òàòàðû Óðàëà».
Îêîëî 600 äåëåãàòîâ ñî âñåãî ÓðÔÎ ñîáðàëèñü â êàíóí V ñúåçäà
Âñåìèðíîãî êîíãðåññà òàòàð äëÿ ðàçðàáîòêè ïåðñïåêòèâíîé ïðî-
ãðàììû ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ êóëüòóðû, ÿçûêà è òðàäèöèé
òàòàð Ñðåäíåãî Óðàëà. Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ, â ÷àñòíîñòè, ñîñòîÿ-
ëèñü âûáîðû 14-òè äåëåãàòîâ íà ïðåäñòîÿùèé ôîðóì, êîòîðûé
ïðîéäåò â äåêàáðå â Êàçàíè.
МОДЕРНИЗАЦИЯ «МОРОЗИЛКИ»
Èç õîëîäèëüíîé óñòàíîâêè Ëåäîâîãî äâîðöà ñïîðòà
ñëèëè àììèàê.
Â íûíåøíåì ãîäó â õîëîäèëüíîé óñòàíîâêå îòðàáîòàâøèé õëà-
äàãåíò çàìåíÿò ôðåîíîì. Ýòèì çàéìåòñÿ ìîñêîâñêîå ÎÎÎ «Ì-õî-
ëîä». Ñåé÷àñ âûïîëíåí îäèí èç âàæíûõ ýòàïîâ ïî çàìåíå ñîäåð-
æèìîãî óñòàíîâêè. Ê ñëîâó, ëèöåíçèÿ íà äåçàêòèâàöèþ àììèàêà â
ñòðàíå åñòü òîëüêî ó äâóõ ïðåäïðèÿòèé, îäíî èç íèõ è îáåçâðåäè-
ëî ãàç ïåðâîóðàëüñêîé «ìîðîçèëêè».
СЕЛЬСКАЯ ВЕЛОПОЧТА
Áîëåå òðåõñîò åäèíèö äâóõêîëåñíîãî òðàíñïîðòà
ïðåäîñòàâèëè ðàçíîñ÷èêàì ïèñåì èç ïîñåëêîâ Áèëèìáàé,
Áèòèìêà è Íîâîóòêèíñê.
Òåïåðü ïî÷òàëüîíû â êîðîòêèå ñðîêè äîáåðóòñÿ äî ñàìûõ îò-
äàëåííûõ òåððèòîðèé, ê ïðèìåðó, â äåðåâíþ Èçâåçäíàÿ. Äà è òÿ-
æåëóþ ñóìêó èì áîëüøå íå ïðèäåòñÿ òàñêàòü íà ñåáå, âåäü ãðóç
ìîæíî ïðîñòî ïåðåëîæèòü â âåëîñèïåäíóþ êîðçèíó. Êñòàòè, òàêîé
ïîäàðîê ïî÷òîâèêè ïîëó÷àþò íå âïåðâûå – â ïðîøëîì èþëå óæå
ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè îáëåã÷èòü èì ðàáîòó.




Ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ çíàêîì ãëàâû ãîðîäà
«Îäàðåííûå äåòè».
Ïåðâûìè íà ñöåíó öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, êàê îáû÷íî,
âûøëè þíûå èíòåëëåêòóàëû. Ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîé îëèìïèà-
äû øêîëüíèêîâ, ïîáåäèòåëè îáëàñòíûõ ýòàïîâ ôåñòèâàëÿ «Þíûå
èíòåëëåêòóàëû Ðîññèè» ïîêàçàëè íåçàóðÿäíûå ñïîñîáíîñòè. Ïðè-
÷åì, áîëüøèíñòâî ðåáÿò ïðîÿâèëè ñåáÿ â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíè-
ÿõ. Íàïðèìåð, ó÷åíèöà øêîëû ¹ 4 Äàðüÿ Áà÷èíèíà ñòàëà ïîáåäè-
òåëåì ãîðîäñêèõ îëèìïèàä ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, ïðè-
çåðîì ãîðîäñêîé èãðû «ÝêîÊîëîáîê». Ñòàðøåêëàññíèöà øêîëû ¹
15 Åêàòåðèíà Êîáåëåâà â ÷èñëå ëèäåðîâ ãîðîäñêèõ îëèìïèàä ïî
ðóññêîìó è àíãëèéñêîìó ÿçûêàì, áèîëîãèè, ëèòåðàòóðå, ýêîëîãèè,
îáùåñòâîçíàíèþ.
Ñðåäè òðèäöàòè îòìå÷åííûõ èíòåëëåêòóàëîâ - âûïóñêíèê øêî-
ëû ¹ 32 Àëåêñàíäð Øèðîêîâ, ÿâëÿþùèéñÿ ïîáåäèòåëåì è ïðèçå-
ðîì îëèìïèàä ïî èíôîðìàòèêå, ýêîëîãèè, áèîëîãèè. Ó ïàðíÿ øè-
ðîêèé êðóã èíòåðåñîâ, íî îñîáî îí âûäåëÿåò èíôîðìàòèêó. Ïî ýòî-
ìó ïðåäìåòó íûí÷å îêàçàëñÿ ëó÷øèì â ãîðîäå è çàùèùàë åãî ÷åñòü
íà îáëàñòíîì óðîâíå.
Çíàêîìñòâî ñ äîìàøíèì êîìïüþòåðîì ïðîèçîøëî åù¸ â äåò-
ñàäîâñêîì âîçðàñòå. Èãðû-ñòðåëÿëêè ïîñòåïåííî ïåðåðîñëè â ñå-
ðü¸çíóþ óâëå÷åííîñòü. À ñïîñîáñòâîâàëè ýòîìó çàíÿòèÿ â ó÷åáíî-
ïðîèçâîäñòâåííîì êîìáèíàòå ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî ïåäà-
ãîãà Âàëåíòèíà Ìà÷óëüñêîãî, êîòîðûé, êñòàòè, òåïåðü åãî øêîëü-
íûé ó÷èòåëü. Èìåííî îí ïðèñòðàñòèë ê ïðîãðàììèðîâàíèþ, ðàç-
âèë òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, íåñòàíäàðòíîå ìûøëåíèå.
НАСЛЕДИЕ
ðãàíèçàòîðû çàìåòèëè, ÷òî èäåÿ
ñîçäàíèÿ ýêñïîçèöèè çàðîäèëàñü
äàâíî, åù¸ â 90-å ãîäû ïðîøëîãî
âåêà, êîãäà ó ðóëÿ ñîâåòà ñòîÿë Ïåòð
Èïàòüåâè÷ Çëîêàçîâ. Íà ïðèçûâ î
ñáîðå ìàòåðèàëîâ îòêëèêíóëèñü
ìíîãèå. Ïîæèëûå ëþäè ïðèíîñèëè ôîòîãðà-
ôèè, äîêóìåíòû, ïî÷¸òíûå ãðàìîòû… Íåêîòî-
ðûå ïðèñóòñòâóþùèå íà òîðæåñòâå àêòèâèñòû
áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû, óâèäåâ ñåáÿ íà ïðåä-
ñòàâëåííûõ ñíèìêàõ. Øóòèëè, ÷òî íåîæèäàí-
íî ïîïàëè â èñòîðèþ. Âåòåðàí Ãåííàäèé Èâà-
íîâè÷ ×óäèíîâ, èìåþùèé ïîýòè÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè, ïðî÷èòàë ñòèõîòâîðåíèå-ýêñïðîìò, ïî-
ñâÿùåííûé ñîçäàòåëÿì ìóçåÿ. Ïîáëàãîäàðè-
ëè íà ïðàçäíèêå è ñïîíñîðîâ, îêàçàâøèì ìà-
òåðèàëüíóþ ïîääåðæêó áëàãîìó äåëó.
Äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà Ñâåòëàíà Òèòîâà îòìåòèëà íåìàëóþ
ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
В городском совете ветеранов состоялось открытие музея
истории ветеранского движения, посвященное 25-летию
организации. А ещё это знаменательное событие оказалось






òóðíîãî íàñëåäèÿ ãîðîäà. À, çíà÷èò, åù¸ îäíà
ñòðàíèöà îáùåñòâåííîé æèçíè íå êàíåò â
ëåòó, à ñòàíåò äîñòîÿíèåì ïîòîìêîâ».
Äâåðè ìóçåÿ áóäóò îòêðûòû äëÿ ðàçëè÷-
íûõ êàòåãîðèé ïîñåòèòåëåé: øêîëüíèêîâ, ñòó-
äåíòîâ, òðóäÿùèõñÿ, ãîñòåé ãîðîäà. Â áëèæàé-
øåå âðåìÿ óæå íàìå÷åíû ýêñêóðñèè ó÷àùèõ-
ñÿ. Èì ïîêàæóò ýêñïîíàòû è ðàññêàæóò î ñî-
çäàíèè è ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû
ñîâåòà âåòåðàíîâ, â òîì ÷èñëå, â ãîäû êðèçè-
ñà. Îòäåëüíî îñòàíîâÿòñÿ íà ñóäüáàõ îñîáî
âûäàþùèõñÿ ïåðâîóðàëüöåâ – ó÷àñòíèêàõ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóäîâîãî
ôðîíòà.
Воспитанницы театральной студии «Зазеркалье»
Настя Таниева, Катя Коренева, Аня Пеньковская, Женя Вяткина.
Ðîñòêè îäàð¸ííîñòè ðàçâèâàþò â ñâîèõ ó÷åíèêàõ ìóäðûå, óâ-
ëå÷åííûå ïåäàãîãè. Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû ïîëó÷èëè òå, êòî ïîäãîòîâèë ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïî-
áåäèòåëåé è ïðèçåðîâ îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ñðåäè 22-õ íàãðàæäåííûõ ó÷èòåëü òåõíîëîãèè è ôè-
çèêè øêîëû ¹ 15 Íàòàëüÿ Ðûáà÷óê – ó íå¸ 22 ó÷åíèêà-ïîáåäèòå-
ëÿ.
Ïî òðàäèöèè â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áûëè îòìå÷åíû òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû, ëàóðåàòû è äèïëîìàíòû êîíêóðñîâ ðàçíîãî
óðîâíÿ, à òàêæå èõ òàëàíòëèâûå ðóêîâîäèòåëè. Ïåðâûìè ïîçäðà-
âèëè îáðàçöîâóþ áàëåòíóþ ñòóäèþ Ãàëèíû Êðóãîâûõ, àíñàìáëü
«Àðàáåñê», ñòóäèþ õîðåîãðàôèè «Äàíñ-êëàññ», âîñïèòàííèêè êî-
òîðûõ íå ðàç çàìå÷àòåëüíî òàíöåâàëè è íà ýòîì ïðàçäíèêå. Îò-
ìå÷åíà è òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Çàçåðêàëüå» (ëèöåé ¹ 21) ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ìàðèíû Îâå÷êèíîé. Þíûå àðòèñòû îäåðæàëè ïîáåäó
â îáëàñòíîì êîíêóðñå òåàòðàëüíûõ êîëëåêòèâîâ «Äåáþò», ïîëó÷è-
ëè çâàíèå ëàóðåàòîâ â Åâðàçèéñêîì êîíêóðñå ïðîåêòîâ íà àíãëèé-
ñêîì ÿçûêå, ïîêàçàâ èçâåñòíóþ ñêàçêó «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ».
Âòîðîé ãîä â öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ââåäåíà íîìèíàöèÿ
«Äåòè îñîáîé çàáîòû». äëÿ ðåáÿò ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ. Îíè ñ ðàäîñòüþ ïðèøëè íà ïðàçäíèê, õîòÿ êîìó-òî
ñäåëàòü ýòî áûëî íåïðîñòî. Íå ïðîïóñòèëè ìåðîïðèÿòèå êîëÿñî÷-
íèêè, ñ ïîìîùüþ ìàìû ïîäíèìàëñÿ íà ñöåíó ïîäðîñòîê ñ äåòñêèì
öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì. Íî â ãëàçàõ åãî ñâåòèëîñü ñ÷àñòüå, ÷òî
îí òîæå ìíîãîå ìîæåò. Ýìèëü Êàçûõàíîâ, Åêàòåðèíà Ðîìàíåíêî,
Àëåêñàíäðà Èñàåíêîâà, Âàëåðèÿ ×åðåïàíîâà, Àíäðåé Êóäðèí,
Àëåêñàíäð Ïîêîòèëî, Àíàñòàñèÿ Åðìàêîâà, Àííà Ùåòèíèíà, Ëåî-
íèä Êîëÿäà, Âèòàëèé Ìóõàíîâ äîñòèãëè âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â ôå-
ñòèâàëÿõ-êîíêóðñàõ «Ìèð íàðîäíîé èãðóøêè», «Æèâàÿ èñòîðèÿ»,
«Íàøè äîñòèæåíèÿ».
Â òîì, ÷òî â ãîðîäå ðàñòåò íàäåæíàÿ ñìåíà ñèëüíûõ, ëîâêèõ,
öåëåóñòðåìëåííûõ «ãåðîåâ», ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ. Â ÷èñëå
íàãðàæäåííûõ ïîáåäèòåëè ïåðâåíñòâ îáëàñòè: ïî ñïîðòèâíîìó
îðèåíòèðîâàíèþ - Ìàêñèì Êàäî÷íèêîâ, ïî àðìñïîðòó - Åêàòåðèíà
Ñòåïàíîâà, ïî áîêñó – Äàðüÿ Ñûñîåâà, ïî òõýêâàíäî – Åêàòåðèíà
Ëåîíîâà, ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå – Åêàòåðèíà Èâàíîâà…
Óæå â òðåòèé ðàç ïîëó÷èë çíàê Ýäóàðä Ôàðàõîâ, íûí÷å - çà
âûñîêèå ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ â ãîðîäñêîì ôåñòèâàëå «Ïîêî-
ëåíèå XXI âåêà». Ïàðåíü îáó÷àåòñÿ â êëàññå ñïàñàòåëåé øêîëû ¹
1. Ó÷àñòâîâàë Ýäèê è â ñë¸òàõ äðóæèí þíûõ ïîæàðíûõ, ñàíèòàð-
íûõ ïîñòîâ. Êðîìå òîãî, çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â ãîðîäå ïî ñòðåëüáå
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè. Ïàðåíü ïîäåëèëñÿ ÷òî ìå÷òàåò ïî-
ñòóïèòü â èíñòèòóò Ì×Ñ è ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûì ñïàñàòåëåì.
Âîîáùå, åãî ýíåðãèè è àêòèâíîñòè îñòà¸òñÿ òîëüêî ïîçàâèäîâàòü.
Îí ìíîãî ëåò çàíèìàëñÿ â îðêåñòðå íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ «Âåñ-
íóøêè» ÖÄÒ. Çàòåì ïàðàëëåëüíî îáó÷àëñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå:
âíà÷àëå èãðàë íà áàëàëàéêå, çàòåì - íà ãèòàðå. È ñòàíîâèëñÿ ëó÷-
øèì â ãîðîäñêèõ êîíêóðñàõ, à òàêæå îáëàñòíûì ëàóðåàòîì ñîñòÿ-
çàíèé «Óðàëüñêèé õîðîâîä».
Ïîæàëóé, ñàìûì òðîãàòåëüíûì ìîìåíòîì ñòàëî íàãðàæäåíèå
ìàëûøåé - âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ïîáåäèòåëåé èíòåëëåêòóàëüíîãî ìàðàôîíà «Ìàëåíüêèå ãå-
íèè». Äàæå â ñòîëü ðàííåì âîçðàñòå Ñîôüÿ Êàìàãàíöåâà, Åãîð
Ãîðäååâ, Äìèòðèé Êèòàåâ, Àííà Èâîíèíà, Äàíèë Ìóñèí îòëè÷íî
ïîþò, òàíöóþò, ðèñóþò…
Ó÷àñòíèêîâ ïîäîáíûõ öåðåìîíèé – âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà ïî
ïðàâó íàçûâàþò «çîëîòûì ôîíäîì», íàäåæäîé è áóäóùèì Ïåðâî-
óðàëüñêà, «çâåçäî÷êàìè». È âñÿêèé ðàç â èõ àäðåñ çâó÷àò ïîæåëà-
íèÿ è äàëüøå «ñâåòèòü», ðàçâèâàòüñÿ, íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñ-
òèãíóòîì!
Энергетики подвели итоги отопительного сезона. Главными
результатами они называют существенное снижение числа
аварий и упорядочение отношений с потребителями. Также
увеличение расходов на ремонт тепловых сетей привело
к заметному снижению аварийности.





öèäåíòîâ (òàê ñïåöèàëèñòû íàçû-
âàþò ñèòóàöèþ, êîãäà òåïëîñíàá-
æåíèå ïîòðåáèòåëåé ïðåêðàùà-
åòñÿ íà ñðîê ìåíåå 36 ÷àñîâ) â
Åêàòåðèíáóðãå ñíèçèëîñü ïðàêòè-
÷åñêè â äâà ðàçà â ñðàâíåíèè ñ
ïðåäûäóùèì îòîïèòåëüíûì ñåçî-
íîì – ñ 254 äî 132. Íà äðóãèõ òåð-
ðèòîðèÿõ ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè
– â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì, Ïåðâî-
óðàëüñêå, Áåðåçîâñêîì, Âåðõíåé
Ïûøìå, Íèæíåé è Âåðõíåé Òóðå
– àâàðèéíîñòü ñíèçèëàñü â ñðåä-
íåì íà 15 ïðîöåíòîâ. Â ïåðñïåê-
òèâå ñâåðäëîâñêèå òåïëîýíåðãå-
òèêè ðàññ÷èòûâàþò âûéòè íà óðî-
âåíü àâàðèéíîñòè 2008 ãîäà, êîã-
äà ïîðûâû ñåòåé èñ÷èñëÿëèñü
åäèíèöàìè.
Äëÿ ýòîãî, ïî ìíåíèþ È.Ìîê-
ëîêîâà, íåîáõîäèìî íå ñíèæàòü
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåìîíò-
íûõ ðàáîò. Â ïðîøëîì ãîäó íà ðå-
ìîíòíóþ êàìïàíèþ áûëî íàïðàâ-
ëåíî ïîðÿäêà 2,2 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. Îòðåìîíòèðîâàëè áîëåå 44
êèëîìåòðîâ ñåòåé, 18 êèëîìåòðîâ
èç íèõ – â Åêàòåðèíáóðãå. Â òåêó-
ùåì ãîäó òåïëîýíåðãåòèêè ïëà-
íèðóþò ñîõðàíèòü ýòè òåìïû.
Êðîìå òîãî, îíè ñîáèðàþòñÿ çà-
íèìàòüñÿ íå òîëüêî ëàòàíèåì
äûð, íî è ïëàíîìåðíîé ïðîôè-
ëàêòèêîé èíöèäåíòîâ.




ñåòè îò ãèäðàâëè÷åñêèõ óäàðîâ,
ìîäåðíèçèðîâàòü ñõåìó äèñïåò-
÷åðèçàöèè. Òàêæå íà÷íåò âîïëî-
ùàòüñÿ ïðîåêò ïî íàëàäêå ãîðîä-
ñêîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîçâîëÿþùèé â ðÿäå «óçêèõ» ìåñò
ñíèçèòü äàâëåíèå â îáðàòíîì
òðóáîïðîâîäå, ÷òî äîëæíî ñêà-
çàòüñÿ íà óìåíüøåíèè ÷èñëà ×Ï
íà ñåòÿõ. Êðîìå òîãî, â äàëüíåé-
øåì ïëàíèðóåòñÿ íå ìåíÿòü âûá-
ðàííóþ â ïðîøëîì ãîäó òàêòèêó,
ñîãëàñíî êîòîðîé ïðè ðåìîíòå
çàìåíÿåòñÿ íå òîëüêî ïîâðåæäåí-
íûé ó÷àñòîê ñåòè, íî è âåñü ïðî-
áëåìíûé îòðåçîê. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî
51 ïðîöåíò ñåòåé â Åêàòåðèíáóð-
ãå ñòàðøå ÷åòâåðòè âåêà, ýòà
ïðàêòèêà äîëæíà ïðèíåñòè ðå-
çóëüòàòû.
Ýôôåêòèâíîé ìåðîé ïðîôè-
ëàêòèêè àâàðèé ïî-ïðåæíåìó îñ-
òàþòñÿ ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòà-
íèÿ. Îñîáåííîñòüþ íûíåøíèõ îï-
ðåññîâîê ñòàíåò èõ ïðîâåäåíèå
ïðè ïîìîùè òðåõ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ïåðåäâèæíûõ óñòàíîâîê.
Ýòè àãðåãàòû ïîçâîëÿþò îòêà-
çàòüñÿ îò ìàñøòàáíûõ èñïûòàíèé
òåïëîñåòåé ñî ñòàíöèé, îãðàíè-
÷èâàÿñü îïðåññîâêàìè ëîêàëüíûõ
ó÷àñòêîâ òðóáîïðîâîäà. Áëàãîäà-
ðÿ âíåäðåíèþ òàêîé òåõíîëîãèè,
êîëè÷åñòâî ãèäðàâëè÷åñêèõ èñïû-
òàíèé ýòèì ëåòîì ñîêðàòèòñÿ ñ
îáû÷íûõ âîñüìè äî øåñòè. Ïî
ñëîâàì ãëàâíîãî èíæåíåðà Ñâåð-
äëîâñêîé òåïëîñíàáæàþùåé êîì-
ïàíèè Àíäðåÿ Øìåëüêîâà, â áó-




ñ÷èòàþò è òî, ÷òî óäàëîñü óðåãó-
ëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ñ áîëüøåé
÷àñòüþ ïîòðåáèòåëåé. Èëüÿ Ìîê-
ëîêîâ îòìå÷àåò: ñåãîäíÿ â Åêàòå-
ðèíáóðãå ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà
ëó÷øå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Çà-
ôèêñèðîâàíî ñíèæåíèå äåáèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ
ëåò, ñîñòàâëåíû è êîíòðîëèðóþò-
ñÿ ãðàôèêè ïëàòåæåé êðóïíûõ óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ãîðîäà.
Íîðìàëèçîâàëàñü ñèòóàöèÿ è â
Òóðå, êîòîðàÿ ñîâñåì íåäàâíî
áûëà îäíîé èç ïðîáëåìíûõ òåð-
ðèòîðèé. Çäåñü ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðî-
øëîãî ãîäà òåïëîýíåðãåòèêè ïå-
ðåøëè íà ïðÿìûå ðàñ÷åòû ñ ïî-




çîíîé» íà òåððèòîðèè ïðèñóò-
ñòâèÿ ÑÒÊ îñòàåòñÿ Ïåðâî-
óðàëüñê. Çäåñü äàæå ïåðåõîä íà
ïðÿìûå ðàñ÷åòû ïðîáëåìó íå
ñíÿë: çàäîëæåííîñòü çà îòîïè-
òåëüíûé ñåçîí 2011–2012 ãîäîâ
âûðîñëà âäâîå – ñ 400 äî 800
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
– Åñëè ãîðîäñêèå âëàñòè íå
âêëþ÷àòñÿ â ýòîò ïðîöåññ, ìîãóò
âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ñ ïóñêîì
òåïëà â áóäóùåì ñåçîíå, – ïðå-
äîñòåðåãàåò È.Ìîêëîêîâ.
ÑÒÊ íàïðàâèëî òðè çàÿâëå-
íèÿ â ïðîêóðàòóðó, îäíàêî, ïî
ñëîâàì å¸ ðóêîâîäèòåëÿ, áîëü-
øèõ íàäåæä ïèòàòü íå ñòîèò, ïî-
ñêîëüêó ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèç-
ìà âçûñêàíèÿ äîëãîâ ñ óïðàâëÿ-








ÍÅ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÀÕ
Практика замены при ремонте
не только поврежденного участка
трубы, а всего проблемного отрезка
себя оправдывает.
ÑÏÐÀÂÊÀ
Ñóììàðíàÿ çàäîëæåííîñòü ïîòðåáèòåëåé ÑÒÊ ñîñòàâëÿ-
åò 3,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 2,8 ìèëëèàðäà – äîëãè
ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ.
Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ïîòðåáèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè çà òåïëî â ïðîøåäøèé îòîïèòåëüíûé ïåðèîä ñîñòàâè-
ëà 5,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
О
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
×àáèí ðàññêàçàë î ñóäüáå öåííûõ ýêñïîíàòîâ
ýêñïîçèöèè. Â ïðîøëîì ãîäó îí åçäèë â ñòî-
ëèöó è âñòðå÷àëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìîñêîâ-
ñêîãî ïîèñêîâîãî êëóáà «Ðæåâ», êîòîðûå ðà-
çûñêàëè íà ìåñòå êðîâîïðîëèòíûõ áîåâ îñòàí-
êè íàøåãî çåìëÿêà. Óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü ïî-
ãèáøåãî ñòàëî âîçìîæíûì, áëàãîäàðÿ êàïñó-
ëå, ñîõðàíèâøåéñÿ â îäåæäå ïîãèáøåãî. Çà-
ïèñü íà ïîëóèñòëåâøåé áóìàãå ñ òðóäîì óäà-
ëîñü ðàñøèôðîâàòü. Ïî ýòèì äàííûì óçíàëè
ñâåäåíèÿ î êðàñíîàðìåéöå – æèòåëå äåðåâíè
Òð¸êè Ìèõàèëå Âàñèëüåâè÷å Òàòàð÷åíêîâå.
Îí áûë ïðèçâàí â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû, ïî-
ïàë íà ôðîíò â âîçðàñòå 32 ëåò. Âîåâàë â ñî-
ñòàâå 37-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ïîãèá 3 ôåâ-
ðàëÿ 1942 ãîäà ïðè øòóðìå íåìåöêîãî îïîð-
íîãî ïóíêòà â 18-òè êèëîìåòðàõ îò Ðæåâà. Ïî-
èñêîâèêè ïåðåäàëè ×àáèíó òàêæå êàñêó, ïå-
ðî÷èííûé íîæ è ïðÿæêó îò ïðîòèâîãàçà. ×òî-
òî èç ýòèõ àðòåôàêòîâ ìîãëî ïðèíàäëåæàòü íà-
øåìó ãåðîþ. Åãî îñòàíêè áûëè ïåðåâåçåíû íà
ðîäèíó - â Òð¸êè. Îòïåâàíèå è çàõîðîíåíèå
ôðîíòîâèêà ïðîèçîøëî èç äîìà, èç êîòîðîãî
óõîäèë íà âîéíó. Îðãàíèçàòîðàì óäàëîñü íàé-
òè äàëüíèõ ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå ïðèñóò-










ãèè». È êàæäûé íà-
õîäèò ñâîé, èíäèâèäóàëüíûé,
ïóòü. Êòî-òî íà÷èíàåò ñ àëêîòåñ-
òåðîâ, äðóãèå – ñ ðàöèîíàëèçà-
öèè è íåïðåðûâíûõ ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèé. Â «÷åòûðíàäöàòîì»
óâåðåíû, ÷òî èìåííî íîâàÿ ñïå-
öîäåæäà ïðèäàñò óñêîðåíèå è
âäîõíîâèò ðàáîòíèêîâ íà òî, ÷òî-
áû åùå áûñòðåå ìåíÿòü ïðîèç-
âîäñòâåííóþ äåéñòâèòåëüíîñòü.
Ñåãîäíÿ â öåõå îæèäàþò
âñïëåñê íîâàòîðñêîé àêòèâíîñòè,
ïîòîìó ÷òî áåç ñèñòåìû íåïðåðûâ-
íûõ ñîâåðøåíñòâîâàíèé «áåëóþ
ìåòàëëóðãèþ» íå ïîñòðîèòü. Ïðè-
ìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ óæå åñòü.
Òàê, íà ñòàíå ÕÏÒ ïîÿâèëàñü íî-
âàÿ ïðîììåáåëü – âåðñòàê è øêàô
äëÿ èíñòðóìåíòîâ. Ðàçðàáîòàë
êîíñòðóêöèþ íà÷àëüíèê ÕÏÒ Àëåê-
ñàíäð Áàðàíîâ. Íîâøåñòâà îêàçà-
ëèñü íàñòîëüêî «ïðîäóìàííûìè»,
÷òî îäèí íîâûé øêàô ñìîã çàìå-
íèòü òðè ñòàðûõ! Òî åñòü, ìåñòà
ñâîáîäíîãî áîëüøå, è èíñòðóìåíò
ëåæèò óäîáíî, óïîðÿäî÷åííî.
Åù¸ îäíî âàæíîå èçìåíåíèå
â öåõå – òðè êîíòîðêè (íà ó÷àñò-
êàõ ÕÏÒ, òåðìîîòäåëà), ïðîñóùå-
ñòâîâàâøèå ïî 20-30 ëåò ïðàêòè-
÷åñêè áåç èçìåíåíèé, áëàãîäàðÿ
âûäåëåííûì àêöèîíåðàìè è ðóêî-
âîäñòâîì êîìïàíèè ñðåäñòâàì,
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 325 ìàÿ 2012 ãîäà Уральский
ФОТОФАКТ
М
Коллектив цеха №14 стал ближе к корпоративному идеалу –
новая спецодежда, которую сотрудники получили и носят
в рамках трансформации цеха, вдохновляет их и на другие
качественные преобразования.
ïðåâðàòèëèñü â îàçèñû ñîâðåìåí-
íîãî ïðîìûøëåííîãî äèçàéíà.
Çäåñü ñåé÷àñ ñâåòëî, ÿðêî, êîì-
ôîðòíî – âñ¸ ïî ñàìûì ñîâðåìåí-
íûì ñòàíäàðòàì. Ðàäóþò ãëàç òå-
ïåðü è ìíîãèå ïîìåùåíèÿ ÊÈÏèÀ,
âåíòèëÿöèîííûå – èõ ïîêðàñèëè â
ÿðêèå ñî÷íûå öâåòà.
À ÷óòü áîëåå ìåñÿöà íàçàä â
öåõå ïðîèçîøëî âàæíîå èçìåíå-
íèå - ñîòðóäíèêè íà÷àëè ïîëó÷àòü
áåëóþ ñïåöîäåæäó. È, êàçàëîñü
áû, èìåííî â ýòîì ïîäðàçäåëå-
íèè, ãäå äîñòàòî÷íî ÷èñòàÿ (îñî-
áåííî ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîðÿ÷èìè
öåõàìè) òåõíîëîãèÿ, íèêàêèõ êà-
çóñîâ ñ íåé íå äîëæíî áûëî ïðî-
èçîéòè. Íî…
Ïîíÿòíî, ÷òî çà ðàáî÷óþ ñìå-
íó íåò-íåò, äà è çàïà÷êàåò ÷åëî-
âåê «ìóíäèð». Íåîæèäàííîñòüþ
îêàçàëîñü òî, ÷òî íåêîòîðûå ïÿò-
íà íà âñ¸ 100 ïðîöåíòîâ ñî ñïåöî-
âîê íå ñìîãëè óáðàòü äàæå ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè õèì÷èñòêè.
Ïðè äåòàëüíîì àíàëèçå âûÿñíè-
ëîñü: ÷àñòü ñìàçîê, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþòñÿ â öåõå, íà ðàáî÷åé
îäåæäå âàëüöîâùèêîâ è âîëî÷èëü-
ùèêîâ, äåéñòâèòåëüíî, îñòàâëÿåò
î÷åíü ñòîéêèå ïÿòíà… ×òî äåëàòü?
Íå îòêàçûâàòüñÿ æå îò ñâåòëîãî
áóäóùåãî è êîìôîðòà äëÿ ëþäåé
èç-çà òàêîé íåñòûêîâêè…
– Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðóêîâîä-
ñòâîì äëÿ âàëüöîâùèêîâ è íàøèõ
âîëî÷èëüùèêîâ áûëà óòâåðæäåíà
ñïåöîäåæäà äðóãîãî öâåòà – ñè-
íÿÿ, êàê äëÿ ïðîêàò÷èêîâ âîñüìî-
ãî öåõà. Îñòàëüíûå íîñÿò, êàê è
ïîëîæåíî, áåëóþ ñïåöîâêó, – ïî-
ÿñíÿåò íà÷àëüíèê 14-ãî Åâãåíèé
Èëüèí. – Áîëåå òîãî, ñíà÷àëà ëþ-
äÿì âûäàëè ïî äâà êîìïëåêòà, ÷òî-
áû ýêîíîìíåå ïîëó÷èëîñü. Íî áû-
ñòðî ïîíÿëè, ÷òî ýòî íå ñîâñåì
óäîáíî. Òåïåðü ó íàøèõ ñîòðóäíè-
êîâ, êàê è ïðåäïîëàãàëîñü èçíà-
÷àëüíî, ïî ÷åòûðå êîìïëåêòà íî-
âîé ñïåöîäåæäû.
Ðóêîâîäèòåëü öåõà óâåðåí,
÷òî èìåííî íîâàÿ ñïåöîäåæäà êàê
íè÷òî äðóãîå ñòèìóëèðóåò ëþäåé
ñîáëþäàòü ÷èñòîòó, ïîðÿäîê íà
ðàáî÷åì ìåñòå è â öåõå â öåëîì:
– Ó íàñ íîðìàëüíûå ëþäè òðó-
äÿòñÿ, è èì íðàâèòñÿ ðàáîòàòü â
÷èñòîé îäåæäå, â ÷èñòûõ ïîìåùå-
íèÿõ. Âñå ýòî ïîâûøàåò êóëüòóðó
ïðîèçâîäñòâà, êà÷åñòâî îáñëóæè-
âàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.
Â îáùåì, âñ¸ äëÿ ëþäåé. À ÷òî
â îòâåò?
– ß çàìåòèë, ÷òî íàðîä ñòàë
áîëåå îòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê
ðàáî÷åìó ìåñòó, ê âûïîëíÿåìûì
îïåðàöèÿì. Íå îáÿçàòåëüíî âåäü
îôèöèàëüíî îôîðìëÿòü êàêîå-òî
ïðåäëîæåíèå, ÷òîáû èçìåíèòü ê
ëó÷øåìó ñâîþ ïðîèçâîäñòâåííóþ
äåéñòâèòåëüíîñòü. Òàê ìíîãèå áåç
ãðîìêèõ ñëîâ è äåëàþò. Ìû âñå
ШЕФСТВО
àê, ðóêîâîäñòâî ÏÍÒÇ è ñòàëåïëà-
âèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé
Îçîí 32» âçÿëè ïîä îïåêó äâîðû ïî-
ñ¸ëêà Òàëèöà è øêîëó ¹ 28. Áëàãî-
óñòîéñòâî òåððèòîðèé íà÷àëîñü ñ
î÷èñòêè îò ìóñîðà, ðàñ÷èñòêè ìåñò
ïîä äåòñêóþ è ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêè. Î÷åíü
ñêîðî â ïîñ¸ëêå ïîÿâèëèñü îïðÿòíûå óãîëêè
äëÿ îòäûõà - ñ ïîñàäêàìè äåðåâüåâ è êóñòàð-
íèêîâ, ñ òðîòóàðàìè, ñ äåòñêèì èãðîâûì îáî-
ðóäîâàíèåì. Ìîëîäûå ìàìû ñ ìàëûøàìè ïî-
ëó÷èëè âîçìîæíîñòü ÷àùå ãóëÿòü, èíòåðåñíåå
ïðîâîäèòü âðåìÿ, îáùàòüñÿ. È âìåñòå ðàäî-
âàòüñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿì.
À âñêîðå âíèìàíèå ê ñåáå îùóòèëè øêîëü-
íèêè ñ ïåäàãîãàìè. Ïðåäïðèÿòèå ðåøèëî ïî-
ìî÷ü ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ ñòàòü êðàñèâåå,
óäîáíåå âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ. È îáåùàíèÿ
íå ðàçîøëèñü ñ äåëîì. Îá ýòîì ñ áëàãîäàð-
íîñòüþ íàïèñàëà â ãàçåòó ïåäàãîãè:
– Çà ïîñëåäíèå ãîäû, áëàãîäàðÿ ïîìîùè
øåôîâ, çíà÷èòåëüíî èçìåíèëîñü âíåøíåå
îôîðìëåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Èç ñåðîé è áóäíè÷íîé øêîëà ñòàëà ÿðêîé, ïî-
ìîëîäåâøåé è ñîâðåìåííîé. Áëàãîóñòðîéñòâî
ïðèøêîëüíîé òåððèòîðèè çàêëþ÷àëîñü íå
òîëüêî â êðîíèðîâàíèè äåðåâüåâ, â âîññòàíîâ-
ëåíèè îñâåùåíèÿ è îãðàæäåíèÿ, íî è â ðå-
ìîíòå îáîðóäîâàíèÿ ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè,
îáíîâëåíèè ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé íà ñòàäèî-
íå… Ïðè âõîäå â øêîëó ñðàçó çàìå÷àåøü íî-
âóþ âõîäíóþ ãðóïïó... Â âåñòèáþëå - êðàñè-
âîå îôîðìëåíèå èíôîðìàöèè íà ñòåíäàõ, èç-
ãîòîâëåííûõ øåôàìè. Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü,
÷òî î äåòÿõ, èõ ó÷åáå çàáîòÿòñÿ! Çäåñü çàíè-
ìàåòñÿ 430 ó÷àùèõñÿ, è ïî÷òè ñòî èç íèõ –
äåòè ðàáîòíèêîâ ÏÍÒÇ.
Ó÷èòåëÿ ïîâåäàëè, ÷òî áîëüøèå ïåðåìå-
íû ïðîèçîøëè â ñïîðòèâíîì çàëå è êàáèíåòå
èíôîðìàòèêè: íîâîå îáîðóäîâàíèå, îãðîìíûå
ïëàñòèêîâûå îêíà. Íå íàäî êóòàòüñÿ îò õîëî-
äà. Äà è øóìà ñòàëî íàìíîãî ìåíüøå. Î÷å-
ðåäü – çà ñîâðåìåííûì îñòåêëåíèåì äðóãèõ
êàáèíåòîâ. Êñòàòè, ó æèòåëåé âñåõ äîìîâ Òà-
ëèöû, ãäå îêíà îáðàùåíû ê çàâîäó, ñåé÷àñ -
ïëàñòèêîâûå ðàìû. À ñîâñåì íåäàâíî, áóê-
âàëüíî â àïðåëå, áûë îïåðàòèâíî óñòàíîâëåí
ìîáèëüíûé êëàññ äëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé
øêîëû. Òåïåðü äåòè ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ íî-
âûìè ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ: èíòåðàêòèâíîé
äîñêîé, ìóëüòèìåäèéíîé òåõíèêîé è íåòáó-
êàìè.
Õîðîøåé òðàäèöèåé â øêîëå ñòàëè ñîâìå-
ñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ øåôàìè. Ðàññêàçûâà-
åò ïðåäñåäàòåëü øêîëüíîãî ðîäèòåëüñêîãî êî-
ìèòåòà Åëèçàâåòà Ñíèãèð¸âà:
– Íå òàê äàâíî ñîñòîÿëàñü èãðà «Çåìëÿ
èíäåéöåâ» ñî ñâÿùåííûì ðèòóàëîì è êëÿòâîé.
Ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè êàê ñïîðòèâíûå, òàê è
ÿðêèå èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè. Ïîáå-
äèòåëåì ñòàëî ïëåìÿ, íàáðàâøåå íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ïåðüåâ - ýòî áûëà êîìàíäà
øåôîâ. Ïîçæå îíè ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àëè
ðåáÿò, ïîñåòèâøèõ ñ ýêñêóðñèÿìè èííîâàöè-
îííûå ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû. Âìåñòå ñ
øåôàìè øêîëüíîå ñîîáùåñòâî äåòåé è ïå-
äàãîãîâ àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ñîöèàëüíûõ àê-
öèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ òðàäèöèé. Íàïðèìåð, ïðè ñîäåéñòâèè íî-
âîòðóáíèêîâ íà ôàñàäå øêîëû óñòàíîâëåíà
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà â ïàìÿòü î ïîãèáøåì â
×å÷íå âûïóñêíèêå Àíäðåå Êîðîáèöûíå.
Â øêîëüíîì êîëëåêòèâå çíàþò, íàñêîëü-
êî àêòèâíî Íîâîòðóáíûé ó÷àñòâóåò â ðåàëè-
çàöèè ñîöèàëüíûõ àêöèé è ïðîãðàìì íà ìó-
íèöèïàëüíîì óðîâíå. Çàâîä ïðîâîäèò ìàññî-
âûå ñóááîòíèêè, óñòàíàâëèâàåò íîâûå äåòñêèå
ïëîùàäêè â ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà. Íåìàëî-
âàæíûì ïîêàçàòåëåì ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ÿâëÿþòñÿ êðóïíûå áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðî-
åêòû. Ñðåäè íèõ - ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì
ôåñòèâàëü «Ñíåæíîñòü». Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îí-
êè íàøåãî íåáîëüøîãî ãîðîäà, à òàêæå èç áëè-
æàéøåé îêðóãè ìîãóò ñìîòðåòü, êàê, ñêàæåì,
è ìîñêâè÷è, óâëåêàòåëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ
ëó÷øèõ äåòñêèõ òåàòðîâ ñòðàíû.
– Âîçðîæäåíèå øåôñêîé ïîìîùè îáðàçî-
âàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðàâäàíî æèçíüþ è
ìîðàëüíûìè öåííîñòÿìè, - ãîâîðèò äèðåêòîð
øêîëû ¹ 28 Íèíà Çàéöåâà. - È ìû âûðàæàåì
îãðîìíóþ ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîäèòåëÿì
ÏÍÒÇ è êîëëåêòèâó ñòàëåïëàâèëüíîãî êîìï-
ëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí - 32» çà ãîòîâíîñòü îò-
êëèêíóòüñÿ è áåñêîðûñòíî ïîìî÷ü øêîëå, íå-
ñìîòðÿ íà ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû. Íàäååìñÿ,
÷òî òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
è â áóäóùåì. Çäîðîâî, ÷òî ñåãîäíÿ ãðàäîîá-
ðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå ïî-ïðåæíåìó áåðåò íà
ñåáÿ çàáîòó î ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè, ïî-
íèìàÿ, ÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå îáðàçîâàíèå
- âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè îáùå-
ñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ïîòîìó ìû âñå âìåñòå –
ïåäàãîãè, ó÷åíèêè, ðîäèòåëè - îò äóøè ãîâî-
ðèì: ñïàñèáî Íîâîòðóáíîìó çà îáíîâë¸ííóþ
Òàëèöó!
ÎÁÍÎÂË¨ÍÍÀß ÒÀËÈÖÀ
В прошлом году в Свердловской области стартовала программа
по возрождению традиций оказания шефской помощи учебным заведениям.
Новотрубный завод к этой масштабной работе приступил гораздо раньше,
включив в сферу своей благотворительной деятельности поддержку школ
и детских садов не только в городе.
Т
ïîñåùàëè Ôèíèøíûé öåíòð,
êîìó-òî äîâåëîñü è íà «Âûñîòå
239» ïîáûâàòü. È íàø öåõ èìååò
ïîòåíöèàë, ÷òîáû ïî êóëüòóðå ïðî-
èçâîäñòâà âñòàòü ñ íèìè â îäèí
ðÿä. Ìû âèäèì è ÷óâñòâóåì, ÷òî
ðóêîâîäñòâî â íàñ çàèíòåðåñîâà-
íî, íàì ñîçäàþò âñå óñëîâèÿ, ÷òî-
áû ðàáîòàòü áûëî óäîáíî. Òåïåðü
äåëî çà ñàìîîòäà÷åé, – óáåæäåí
ìàñòåð ó÷àñòêà õîëîäíîé ïðîêàò-
êè Èëüãèç Âàëäååâ.
Êñòàòè, ñ åù¸ îäíèì íàïðàâ-
ëåíèåì «áåëîé ìåòàëëóðãèè» â
öåõå ¹14 òîæå ïîðÿäîê: ñîòðóä-
íèêè àêòèâíî îñâàèâàþò âòîðûå è
òðåòüè ñïåöèàëüíîñòè. Ïîñòîÿííî
èäåò îáó÷åíèå: âàëüöîâùèêè ó÷àò-
ñÿ íà âîëî÷èëüùèêîâ è íàîáîðîò,
äðóãèå îñâàèâàþò äîïîëíèòåëü-
íûå ñïåöèàëüíîñòè ñòðîïàëüùè-
êîâ, òåðìèñòîâ. Íàïðèìåð, â ïðî-
øëîì ãîäó 163 ÷åëîâåêà ïðîøëè
îáó÷åíèå, çà ÷åòûðå ìåñÿöà ýòî-
ãî ãîäà – ïëþñ 43.
– Ýòî ïîçâîëèò îïåðàòèâíî
ðåàãèðîâàòü íà êîíüþêòóðó ðûí-
êà, – ïîÿñíÿåò Åâãåíèé Èëüèí. –
Äà è öåííîñòü ñîòðóäíèêà ïîâû-
øàåòñÿ. ×åëîâåê, êîòîðûé ñîâåð-
øåíñòâóåòñÿ, âëàäååò íåñêîëüêè-
ìè ñïåöèàëüíîñòÿìè, íå áîèòñÿ
òðóäà, âñåãäà áóäåò ñ ðàáîòîé.
«ÁÅËÀß ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß» -
ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ÀÄÐÅÑ
ПЫЛЬНО ОТ БЛИЗКОЙ ДОРОГИ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà çà
ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 14 ïî 18 ìàÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ îêñèä óãëåðîäà íàõîäèëñÿ íà óðîâíå
2,387 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä – íà óðîâíå 0,003 ìã/ì3
ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå áûëà îáíàðó-
æåíà ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä
ñåðû – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3.
14 ìàÿ â 13.00 â ïîñåëêå Òàëèöà (óë.Þáèëåéíàÿ,1) çàôèêñè-
ðîâàíî ïðåâûøåíèå ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì (ïûëè), êîíöåíò-
ðàöèÿ êîòîðûõ ñîñòàâèëà 0,51ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìûõ 0,5 ìã/ì3.
– Ïðåâûøåíèå óðîâíÿ ïûëè íàä äîïóñòèìûì îáóñëîâëåíî âëè-
ÿíèåì àâòîòðàíñïîðòà, äâèæóùåãîñÿ ïî ýòîé óëèöå, - ïðîêîììåí-
òèðîâàë äàííûå ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ñîîáùåíèé íå
ïîñòóïàëî.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàëè â øòàòíîì
ðåæèìå. Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32», â òå-
÷åíèå íåäåëè ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè ïûëè â âîç-
äóõå íà óðîâíå 2,5-7,9 ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìîì óðîâíå â 50 ìã/ì3 â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è åâðîïåéñêèìè
íîðìàìè ÏÄÊ â 10 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3200 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñïîëü-
çîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèíáóðã»,
òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
БЕГОМ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Ãîðîäñêîé âåñåííèé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ â çà÷åò
ñïàðòàêèàäû êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé, ñåëüñêèõ óïðàâëåíèé è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ïðîøåë íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Ñîðåâíîâàëîñü
85 àòëåòîâ èç âîñüìè êîìàíä.
Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå íà äèñòàíöèè 300 ì Èðèíà Ãëóõîâà èç
Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà ñòàëà âòîðûì ïðè-
ç¸ðîì. Å¸ ïîäðóãà ïî êîìàíäå Îëüãà Ñòàðè÷êîâà îïåðåäèëà âñåõ
â áåãå íà 500 ì. Íà ýòîé æå äèñòàíöèè ïîáåäèë èõ îäíîêëóáíèê
Äìèòðèé Ãåáà. Íà êèëîìåòðîâîé òðàññå äâà ïåðâûõ ìåñòà çàíÿëè
íîâîòðóáíèêè - ñëåñàðü-ðåìîíòíèê öåõà ¹ 64 Ìèõàèë ×åðêàñîâ è
âîëî÷èëüùèê öåõà ¹ 14 Ýëâèí Áóíÿòîâ, à ñòóäåíò ÏÌÊ Åâãåíèé
Ïàçäíèêîâ ïîêàçàë òðåòüå âðåìÿ.
Â êîìàíäíîì çà÷¸òå â îñíîâíîé ãðóïïå äèíàñîâöû îïåðåäèëè
ëåãêîàòëåòîâ ÏÍÒÇ è íîâîóòêèíöåâ. Ñðåäè ó÷àùèõñÿ êðîññìåíû
êîëëåäæà îáûãðàëè ñòóäåíòîâ ïîëèòåõíèêóìà.
ОЧЕРЕДНАЯ ВЕХА ИСТОРИИ
Íîâîòðóáíûé çàâîä 13 ìàÿ îòìåòèë 78-é äåíü ðîæäåíèÿ.
À â ìèíóâøóþ ñðåäó â áîëüøîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ýòîìó ñîáûòèþ.
Îïûò ó ãëàâíûõ îðãàíèçàòîðîâ ïðàçäíèêà, ñîâåòà ìîëîäåæè,
åñòü – â ïðåäûäóùèå äâà ãîäà òàêèå ïî-äîìàøíåìó óþòíûå, êà-
ìåðíûå êîíöåðòû óæå ïðîâîäèëè. Äà, è ñîòðóäíèêè ÄÊ âñåãäà ïî-
ìîãàþò. Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àþò, ýòî - íå ïðîñòî ðàçâëåêàòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íî è ïîçíàâàòåëüíûå.
Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå â çàëå ñîáðàëîñü ìíîãî ìîëîäûõ íî-
âîòðóáíèêîâ, íî áûëè è ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, âåòåðàíû çà-
âîäà. Â òå÷åíèå ïðàêòè÷åñêè äâóõ ÷àñîâ èõ ïîçäðàâëÿëè òâîð÷åñ-
êèå êîëëåêòèâû äâîðöà, êîìàíäû ÊÂÍ – «Íàìáåð Óàí» öåõà ¹ 1 è
«Áåñêîíå÷íîñòü» öåõà ¹ 8.
Ãëàâíûì æå ñþðïðèçîì è ïîäàðêîì äëÿ ñîáðàâøèõñÿ ñòàëî
ïîçäðàâëåíèå îò ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ, ÏÍÒÇ
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâà:
– Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü âàñ ñ î÷åðåäíîé
ãîäîâùèíîé çàâîäà - åù¸ îäíîé âåõîé åãî èñòîðèè. Ïðåäïðèÿòèå
æèâåò, ðàçâèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ âàì. Æåëàþ âñåì íîâîòðóáíèêàì,
íàøèì óâàæàåìûì âåòåðàíàì, âàøèì áëèçêèì è ðîäíûì – çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, òðóäîâûõ óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîñòàòêà âàøèì
ñåìüÿì!
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ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ГОЛОСОВАНИЕ!
Если вы захотели поучаствовать в качестве членов
народного жюри в выборе лучших снимков, заполняйте
купон в поддержку понравившегося героя фотографии.
Ждём ваши оценки по адресам: пр. Ильича, ДВВС,
правое крыло, 4 этаж (телеканал «ПТВ») или ул. Ленина,
11 (редакция газеты «Уральский трубник», 2 этаж).
– Êàêîâà ïîïóëÿðíîñòü âêëàäîâ ñðåäè
íàñåëåíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü? Ðàñòåò ëè
÷èñëî âêëàä÷èêîâ? Åñëè äà/íåò, òî ïî÷åìó?
– Ïîïóëÿðíîñòü âêëàäîâ íàñåëåíèÿ, êàê
âèäíî èç âñåõ ñòàòèñòèêè Öåíòðàëüíîãî áàí-
êà, ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ëþäè ïîêà íå âèäÿò àëü-
òåðíàòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ ñáåðåæåíèÿ è ïðè-
óìíîæåíèÿ ñâîèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ôîíäî-
âûé ðûíîê ñëèøêîì íåóñòîé÷èâ, êóðñû âàëþò
êîëåáëþòñÿ íåïðåäñêàçóåìî, à äëÿ èíâåñòèöèé
ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â íåäâèæèìîñòü
èçíà÷àëüíî òðåáóþòñÿ êðóïíûå ñóììû. Âêëàä
– íàèáîëåå ïîíÿòíàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåõàíèç-
ìà ïðîäóêòà è äîñòóïíàÿ ïî ñâîåé ìèíèìàëü-
íîé ñóììå ôèíàíñîâàÿ óñëóãà. Êñòàòè, ñðåä-
íÿÿ ñóììà âêëàäà ôèçëèö â ÑÊÁ-áàíêå – 80-130
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñâîè âêëàäû íàì äîâåðèëè óæå
áîëåå ìèëëèîíà ðîññèÿí.
– Ñ ÷åì ñâÿçàíî ïîÿâëåíèå âêëàäîâ ñ
âûñîêîé ïðîöåíòíîé ñòàâêîé? Êàê âûñîêèå
ñòàâêè ïî âêëàäàì ìîãóò îòðàçèòüñÿ íà áàí-
êîâñêîì ðûíêå ñòðàíû è íà êîíêðåòíûõ ïî-
òðåáèòåëÿõ?
– Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìíîãèå
áàíêè ïîâûñèëè ñòàâêó ïî äåïîçèòàì ôèçëèö.
ÑÊÁ-áàíê – íå èñêëþ÷åíèå. Ìû âûïîëíèëè
äâå ìèññèè – ñ îäíîé ñòîðîíû ñîõðàíèëè
îáúåì äåéñòâóþùèé âêëàä÷èêîâ, à ñ äðóãîé
ñòîðîíû - îáåñïå÷èëè óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ëþäè çàðàáîòàëè íà íàøèõ âêëàäàõ. Îò-
ìå÷ó, ÷òî ïëþñ 1 ïðîöåíò ïî âêëàäàì íå îçíà-
÷àåò, ÷òî ìû óâåëè÷èëè ñòàâêó ïî êðåäèòàì.
Ýòî äåéñòâóþùèé ðûíî÷íûé òðåíä, êîòîðûé
íà âêëàä÷èêå ñêàæåòñÿ òîëüêî ñàìûì ëó÷øèì
îáðàçîì – îí ïîëó÷èò áîëåå âûñîêèé ïðîöåíò.
– Êàêèå âêëàäû ïðåäëàãàåò êëèåíòàì
ÑÊÁ-áàíê?
– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÑÊÁ-áàíê ïðåä-
ëàãàåò ñâîèì âêëàä÷èêàì òðè âêëàäà, êîòîðûå
óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåáíîñòè êëèåíòîâ ñ ðàç-
ëè÷íûì óðîâíåì äîñòàòêà: ñåðüåçíûé èíâåñ-
òèöèîííûé âêëàä «Õîçÿèí», âêëàä äëÿ ëþäåé
ñòàðøåãî âîçðàñòà «Ïåíñèîííûé» è óäîáíûé
âêëàä «Ñ÷àñòëèâàÿ ìîíåòà». Ó êàæäîãî èç íèõ
åñòü ñâîè îñîáåííîñòè. Êàæäûé èç íàøèõ êëè-
åíòîâ íàéäåò ñðåäè âêëàäîâ ÑÊÁ-áàíêà îïòè-
ìàëüíî ïîäõîäÿùèé èìåííî äëÿ íåãî.
– Â ðåäàêöèþ îáðàùàåòñÿ Ñåðãåé Âà-
ëåðüåâè÷, îí ïîëó÷èë äîõîä îò ïðîäàæè çà-
ãîðîäíîãî äîìà è íàìåðåí âðåìåííî õðà-
íèòü äåíüãè íà âêëàäå. ×òî åìó ïîñîâåòóå-
òå?
– Êàê ìû óæå îòìåòèëè, íåäàâíî áûëè ïî-
âûøåíû ñòàâêè ïî âêëàäàì, è ýòî ïîâëèÿëî
íà ñàìûé ñåðüåçíûé èíâåñòèöèîííûé âêëàä
«Õîçÿèí» - òåïåðü ýòîò äåïîçèò ñòàë åùå âû-
ãîäíåå äëÿ äîëãîñðî÷íîãî èíâåñòèðîâàíèÿ è
ïðèóìíîæåíèÿ ñðåäñòâ. Ýòîò âêëàä íàèáîëåå
óäîáåí ñ òî÷êè çðåíèÿ õðàíåíèÿ áîëüøèõ ñóìì
âðåìåííî ñâîáîäíûõ äåíåã. Ìàêñèìàëüíàÿ
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî ýòîìó âêëàäó âûøå óðîâ-
íÿ èíôëÿöèè. Âêëàä÷èê ìîæåò ñîâåðøàòü ðàñ-
õîäíûå îïåðàöèè â ÷àñòè êàïèòàëèçèðîâàí-
íûõ ïðîöåíòîâ, à òàêæå èçúÿòü âêëàä äî îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ áåç ïîòåðè ïðîöåíòîâ.
ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÎÒÂÅÒÛ
ÍÀ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
На вопросы наших читателей о вкладах
отвечают банковские эксперты.
– Íàøà ÷èòàòåëüíèöà Åêàòåðèíà Âëà-
äèìèðîâíà ïåðåäàåò íàì ïðîñüáó ñâîåãî
ïàïû-ïåíñèîíåðà. Ïîñîâåòóéòå äëÿ íåãî
âûãîäíûé âêëàä ñ ïðîñòûìè ïîíÿòíûìè
óñëîâèÿìè äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé.
– Â ÑÊÁ-áàíêå ñïåöèàëüíî ñóùåñòâóåò
âêëàä «Ïåíñèîííûé». Åìó îòäàþò ïðåäïî÷òå-
íèå áîëüøå ïîëîâèíû âêëàä÷èêîâ ÑÊÁ-áàíêà,
è ýòîò âêëàä íåäàâíî ñòàë åùå ïðèâëåêàòåëü-
íåå. Òåïåðü ïåðåâîäèòü ïåíñèè íà ýòîò âêëàä
ìîæíî ñðàçó èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèå äîãîâîðû ÑÊÁ-áàíê çàêëþ÷èë ñ ðå-
ãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ÐÔ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ãîðîäàõ ñâîåãî
ïðèñóòñòâèÿ. «Ïåíñèîííûé» î÷åíü ïðîñò è
óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè: âêëàä÷èê ìîæåò ïî-
ïîëíÿòü ýòîò âêëàä, à òàêæå ïî íåîáõîäèìîñ-
òè ñíèìàòü ñ íåãî äåíåæíûå ñðåäñòâà áåç
ïîòåðè ïðîöåíòîâ â ëþáîé äåíü.
Âêëàä «Ïåíñèîííûé» ìîæåò îôîðìèòü
êàæäûé ãðàæäàíèí ïî ïðåäúÿâëåíèþ ïåíñè-
îííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ëèáî äîñòèãøèé âîç-
ðàñòà 54 ëåò. Ïðè íåîáõîäèìîñòè – ïðåäóñ-
ìîòðåíà âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî èçúÿòèÿ
âêëàäà. Íî ñàìîå ãëàâíîå – ñòàâêà ïî âêëàäó
«Ïåíñèîííûé» óñòàíîâëåíà âûøå óðîâíÿ èí-
ôëÿöèè, à ýòî ïîçâîëÿåò ñáåðå÷ü äåíüãè ïî-
æèëûõ âêëàä÷èêîâ.
Èíòåðåñíûé ôàêò: çíàÿ, ÷òî ïîæèëûì ëþ-
äÿì íåóäîáíî ÷èòàòü ìåëêèé òåêñò, ÑÊÁ-áàíê
ñïåöèàëüíî ïå÷àòàåò ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ
ïî âêëàäó «Ïåíñèîííûé» ñïåöèàëüíûì êðóï-
íûì øðèôòîì.
– Íàì â ðåäàêöèþ ïèøåò Þëèÿ. Îíà
ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü, è ïëàíèðóåò ê î÷å-
ðåäíîìó îòïóñêó íàêîïèòü äåíüãè íà âêëà-
äå. Íàëè÷íûå äåíüãè äîìà õðàíèòü áîèò-
ñÿ, ïîòîìó ÷òî åñòü ðèñê ïîòðàòèòü èõ íà
ïîâñåäíåâíûå ïîêóïêè.
– Åñëè âû õîòèòå íàêîïèòü äåíåã ê îïðå-
äåëåííîé äàòå, íàïðèìåð ê îòïóñêó, ïðàçä-
íèêàì èëè äíþ ðîæäåíèÿ, èëè âû ïëàíèðóåòå
êðóïíóþ ïîêóïêó è íåîáõîäèìî ñáåðå÷ü è ïðè-
óìíîæèòü áîëüøóþ ñóììó - íîâûé âêëàä
ÑÊÁ-áàíêà «Ñ÷àñòëèâàÿ ìîíåòà» - îòëè÷íûé
âûáîð. Ýòîò ïîïîëíÿåìûé äåïîçèò ïîçâîëÿ-
åò ñîâåðøàòü ïðèõîäíûå è ðàñõîäíûå îïåðà-
öèè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âêëàä ìîæåò áûòü
ïîëó÷åí è äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ. Íó è
ñàìîå ãëàâíîå – âàøè ñáåðåæåíèÿ áóäóò íà-
äåæíî õðàíèòüñÿ â áàíêå, ãäå äåíüãàì íå
ñòðàøíû íè êâàðòèðíûå âîðû, íè áîëüøèå
ïîòåðè â ñâÿçè ñ èíôëÿöèåé, íè ñïîíòàííûé
øîïèíã!
– Êàê óçíàòü áîëåå ïîäðîáíûå óñëîâèÿ
ïî âêëàäàì â ÑÊÁ-áàíêå?
– Âû ìîæåòå â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê ïîçâî-
íèòü íàì â êîíòàêò-öåíòð ïî ëåãêî çàïîìèíà-
þùåìóñÿ òåëåôîíó 8-800-1000-600. Çâîíîê èç
ëþáîé òî÷êè Ðîññèè áåñïëàòíûé. Ïîëüçîâà-
òåëè èíòåðíåòà ìîãóò ïîñåòèòü íàø ñàéò
www.skbbank.ru. Íó è êîíå÷íî æå, äëÿ âñåõ
êëèåíòîâ îòêðûòû äâåðè áîëåå 200 îôèñîâ
ÑÊÁ-áàíêà ïî âñåé Ðîññèè, îò Êàëèíèíãðàäà
äî Êàì÷àòêè. Ïðèõîäèòå, áóäåì ðàäû âàì
ïîìî÷ü!
ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê» Ãåí. ëèö. ÖÁ ÐÔ ¹ 705
ã. Ïåðâîóðàëüñê,
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